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摘要 　历代对郁证的认识 ,详于实证 ,而略于虚证。王彦晖教授擅长中医肝胆病治疗 ,对虚证与郁证的关系有独到的理解 ,认为
肝肾阴虚是郁证的基础病因。治疗上 ,根据伤阴的层面不同 ,分为阴液不足 ,阴血亏虚证与阴精匮乏 3类 ,分别采用凉润养阴、
温养阴血和填补肾精之法 ,在临床取得了良好效果。
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Abstract　deficient pattern of dep ression syndrome were given less attention than excess patterns in traditional medical literature. A s an
experienced hepatology doctor of Chinese medicine, ProfessorW ang Yanhui has innovative understanding on deficient pattern of dep res2
sion syndrome: liver2kidney yin deficiency is basic causal factor for dep ression syndrome. In clinical p ractice, there are 3 categories:
deficiency of ( yin) fluid, ( yin) blood or ( yin) essence, which are to be treated respectively with cooling2moistening method, warm ing
method, and supp lementing method.



























郁证中虚证的形成原因有 3个方面 : 1)先天禀赋
不足 ,导致肝肾阴精血液不足。2)脾胃虚弱 ,后天气血
生化不足。3)郁证日久 ,容易阻滞气血的运化 ,导致气
血生化不足 ,进而发展为虚证 ,如《类证治裁 ·郁








短 ,多数 1周至数月。好发于年轻人 ,盖年轻气盛 ,容
易郁而化热。症见胸胁胀闷不舒 ,甚至疼痛 ,情绪紧
张 ,或者烦躁 ,咽干 ,皮焦毛枯 ,小便黄赤 ,大便燥结 ,舌
红苔黄而干 ,脉弦或者弦细 ,而且经常伴有梅核气、咽
炎、痤疮等肺系症状。王彦晖教授认为 ,此证治疗当参
考《临证指南医案 》“苦辛凉润宣通 ”[ 3 ]之法 ,以调养阴
分 流利气机为大法。通常选用四逆散加味。此时四
逆散的使用 ,要点在于白芍的用量必须与肝郁阴虚的
程度相一致 ,用量在 15～100g之间 ,其用量的依据有
三 : 1)脉愈弦用量需要愈大 ; 2)药后必须能够为脾胃
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所运化 ,白芍是质阴易滞之物 ,用后需无脘腹胀闷、吐
恶和泄泻等脾运失常的症状 ,否则必须更药或者减少
药量 ; 3)用后脉象逐渐柔软平和之后 ,应当相应地减
少药量。
病例 1:患者某 ,男 , 25岁 ,诊于 2008年 2月 1日。
3年来大便干溏不调 ,肛周不适 ,早醒 ,胸闷 ,情绪紧
张。舌质红 ,舌苔白黏干 ,脉象十分弦长。辨证 :肝阴
不足 ,肝气郁结 ,横逆脾胃。治疗 :养阴柔肝。处方 :柴
胡 9g,白芍 60g,枳壳 9g,神曲 6g,炙甘草 12g,瓜蒌
25g,郁金 12g,合欢花 50g,厚朴 12g,黄芩 9g。治疗 2
个月 ,症状舌脉均好转。
病例 2:患者某 ,女 , 31岁 ,诊于 2001年 4月 4日。
患者月经行经 20天未停 ,血色鲜红 ,失眠 ,口干欲饮 ,
大便秘结 ,烦躁 ,舌红 ,舌尖尤红 ,舌苔白而干燥 ,脉象
弦数。经前熬夜 1周。辨证 :肝气郁结 ,化火伤阴 ,热邪
迫血妄行。治疗 :疏肝柔肝 ,凉血止血。处方 :水牛角丝
30g,生地黄 15g,牡丹皮 15g,白芍 20g,藕节 30g,生蒲黄
30g,夜交藤 30g,川楝子 6g。药仅服 1剂 ,完全止血。
212　阴血亏虚 ,治当温养 　此证多见于脾气虚弱 ,气
血生化不足 ,兼有肝气郁结。病程多数在 2年左右 ,中
青年妇女最为常见。关于血的生理作用 ,《医碥 》中归





涩 ,倦怠乏力 ,不耐劳作 ,关节不利 ,肌肉 动等。舌淡
(此证与上证的鉴别点在此 ) ,苔薄少 ,脉弱。在女子 ,
常出现各种月经异常。治疗上 ,按照养血补肝的治则 ,
王教授喜用逍遥散和小柴胡汤加减。
病例 :患者某 ,女 ,诊于 1999年 12月 9日。分娩
后 3个月 ,手足麻木时作 ,大便干结 ,面色淡白 ,疲乏 ,
易怒 ,多梦 ,难于入眠。舌质淡 ,瘦小 ,舌苔薄少 ,脉细
弦。辨证 :肝血不足。治疗 :补肝养血。处方 :当归
15g,生白术 30g,白芍 12g,炙甘草 6g,熟地黄 15g,枳壳
5g,鸡血藤 15g,酸枣仁 30g,合欢皮 30g,珍珠母 45g,陈
皮 6g。经服 15剂后诸症大减。
213　肾精匮乏 ,治当滋补填精 　人生之来谓之精 ,两
精相搏而生神 ,可见精乃神之根本。肾藏精 ,主封藏。
其受损的原因 ,常为年高体衰 ,如《内经 ·阴阳应象大
论 》言人“年四十 ,而阴气自半也 ”[ 5 ] ;或房劳过度 ,伤
及肾精 ,即《素问 ·上古通天论 》载“以酒为浆 ,以妄为
常 ,醉以入房 ,以欲竭其精 ,以耗散其精 & &故半百而
衰也 ”[ 6 ] ;或境遇顿变 ,心境低落 ,即《内经 》中的脱营、
失精 ;或者久病及肾 ,各种久病后期 ,肾精慢慢被透支。
临床表现为髓海不足、神无所伏之象明显 ,患者常见眩
晕耳鸣 ,腰膝酸软 ,目无精光 ,记忆力减退 ,齿摇发脱 ,
生殖机能障碍。男性可有精稀 ,精冷 ,阳痿 ,滑泄等 ,女
子可见月经不调 ,甚至闭经。年老者常兼痰瘀。脉虚
大弦硬 ,重按空豁。治疗上 ,王教授在理标同时 ,按照
填精益髓的治则 ,常用六味地黄丸培补根基。
病例 :患者某 ,男 , 94岁 ,诊于 2007年 11月 9日。
半年前股骨颈骨折之后 ,身体逐渐瘦弱 ,食欲差 ,睡眠
难 ,每晚均需要服用少量安眠药 ,大便困难 ,腰膝酸软 ,
步履缓慢沉重。舌质淡红紫 ,舌苔少苔 ,脉浮弦大而
虚。辨证 :年高肾精不足、脾气阴两虚、心肝血虚。治
疗 :补肾填精 ,益气养阴 ,养心安神。处方 :山茱萸 30g,
怀牛膝 15g,生白术 30g,枳实 9g,桃仁 30g,当归 15g,
白芍 15g,火麻仁 30g,柏子仁 30g,炙甘草 9g,黄精
15g,鸡血藤 15g,太子参 30g,五味子 15g,厚朴 9g,酸枣
仁 30g,珍珠母 45g,神曲 6g,紫草 15g,天麻 15g。日 1
剂 ,水煎服。上方出入化裁服用 50剂 ,食欲、睡眠、行走
能力和大便的情况均大为改善 ,体力恢复 ,体重增加。
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